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“Sentimentarity and High Pathos: Popular Music in Fascist Germany”で論じられているナ
チスの警戒感はアメリカのソフト・パワーの強大さを裏付けているといえる7。 
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